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 ② 各回の内容 
 ・第１回：オリエンテーション／ライフデザインとは何か 



















  セミナーなどのアイスブレイクで自己紹介ツールとしてもよく利用されている「Who am I?  
 ～私は○○です。～」を用いて自分について思いつくこと










































































 2 アメリカのキャリア研究者スーパーがその著書の中で示した人生における８つの役割 
 Super,D.E. “A life-span, life-space approach to career development” Career Choice and development：
Applying contemporary theories to practice. Jossey-Bass (1990) 
 ・子ども     ・学生 
 ・職業人     ・配偶者 
 ・ホームメーカー ・親 































































































































































































   
表４：クラスごとの欠席回数分布      数字は人数。 (  ) 内はクラスにおける割合 
 
 ０回 １～３回 ４～５回 ６回以上 合計 
Ｈ学科  33（30.3％）  46（42.2％）  24（22.0％）   6（5.5％） 109（100.0％） 
水曜４限  16（29.6％）  22（40.7％）  12（22.2％）   4（7.4％）  54（100.0％） 
金曜３限  17（30.9％）  24（43.6％）  12（21.8％）   2（3.6％）  55（100.0％） 
Ｃ学科（水曜５限）   5（10.6％）  27（57.4％）  11（23.4％）   4（8.5％）  47（100.0％） 
合計  38（24.4％）  73（46.8％）  35（22.4％）  10（6.4％） 156（100.0％） 










   図３：各回の出席率の推移 





































表５：成績評価の分布           数字は人数。 (  ) 内はクラスにおける割合 
 
 Ａ＋およびＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｋ 
Ｈ学科  64（58.7％）  21（19.3％）  16（14.7％）   2（1.8％）   6（7.4％） 
水曜４限  32（59.2％）  10（18.5％）   7（13.0％）   1（1.9％）   4（7.4％） 
金曜３限  32（58.2％）  11（20.0％）   9（16.4％）   1（1.8％）   2（3.6％） 
Ｃ学科（水曜５限）  28（59.6％）   9（19.1％）   6（12.8％）   0（0.0％）   4（8.5％） 
合計  92（59.0％）  30（19.2％）  22（14.1％）   2（1.3％）  10（6.4％） 
































   図５：設問１ 学科ごとの回答割合 



























   図７：設問３ 学科ごとの回答割合 




アンカー」（のべ34件）、次に「第３回 マイプランの作成」「第11回 あなたとお金」「第12回 求
められる人材ビンゴ」（いずれものべ30件）と続く。役に立たなかった内容は「第10回 コンビニ


















   
表６：レポートに記述のあった項目の内訳 
 
 Ｈ学科 Ｃ学科 合計 
１．生活の変化 24 10 34 
２．成長、学業以外の学び 12 5 17 
３．両親・家族への感謝 1 1 2 
４．大学での学び 13 7 20 
５．部活・サークル 20 4 24 
６．友人・人間関係 13 10 23 
７．アルバイト 3 1 4 
８．社会活動（学外団体、ボランティア等） 2 0 2 
９．将来・職業 8 4 12 
10．その他 1 0 1 




























   
表７：クラス別キャリア・アンカー１位選択状況  数字は人数。 (  ) はクラス内割合 
 
 Ｈ学科水曜４限 Ｈ学科金曜３限 Ｃ学科水曜５限 合計 
特定・専門    5（12.8％）    3（ 6.8％）    2（ 7.1％）   10（ 9.0％） 
総合・管理    0（ 0.0％）    1（ 2.3％）    2（ 7.1％）    3（ 2.7％） 
自律・自立    9（23.1％）   14（31.8％）    5（17.9％）   28（25.2％） 
安全・安定    4（10.3％）    6（13.6％）    4（14.3％）   14（12.6％） 
創意・創業    0（ 0.0％）    1（ 2.3％）    1（ 3.6％）    2（ 1.8％） 
奉仕・貢献    5（12.8％）   11（25.0％）    5（17.9％）   21（18.9％） 
挑戦・克服    4（10.3％）    6（13.6％）    3（10.7％）   13（11.7％） 
生活・様式   12（30.8％）    2（ 4.5％）    6（21.4％）   20（18.0％） 




































































受理日 平成25年 3 月29日 
 
 
